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Uudenmaan - Nylands 1 961 52 8 131 5 2 157 127 15
siltä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 984 35 4 77 3 1 103 75 8
Turun-Porin -* Äbo-Björneborgs 1 072 49 5 77 7 1 210 91 -
Ahvenanmaa - Aland 43 3 1 11 - 58 9 -
Hämeen - Tavastehus ' 862 31 4 60 6 963 64 5
Kymen - Kymmene 461 6 1 23 6 497 36 -
Mikkelin - S:t Michels 276 9 - 15 2 302 17 4
Pohjois-Karjalan
Norra Karelens 276 7 1 13 2 299 24 -
Kuopion - Kuopio 334 15 2 23 - 374 36 1
Keski- Suomen
Mellersta Finlands 381 9 1 19 1 411 28 2
Vaasan - Vasa 688 33 6 46 2 775 77 2
Oulun - Uleäborgs 608 15 1 39 6 669 54 -
Lapin - Lapplands 308 11 1 23 1 344 47 1
Koko maa - Hela riket - Uhole country
II /1979 7 270 240 31 480 38 8 059 610 30
II /19781) 7 670 275 41 544 29 8 559 579 38
Muutos % - Forandring % -
Change % -5.2 -12.7 -24.4 -11.8 +31.0 -5.8 +5.4 -21.1



















1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
127900603W — 12/7356
